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La investigación denominada: Control Interno de los Activos Fijos y su Incidencia 
en los Estados Financieros - VITALINE SAC, Paita (2015 – 2016), con el propósito 
de evaluar la incidencia del control interno de los activos fijos en los Estados 
Financieros de la Empresa VITALINE SAC, Paita 2015 - 2016. El estudio sigue una 
tendencia cuantitativa, el tipo de estudio fue no experimental, ya que  no existe 
manipulación de la variable de estudio, siguió un diseño descriptiva; es de tipo 
transversal, debido a que se recogieron los datos en un solo momento y  un tiempo 
único, la población estuvo conformada los 15 jefes de cada una de las áreas de la 
empresa VITALINE SAC., la muestra se determinó mediante el muestreo no 
probabilístico intencional, por lo que la muestra quedó constituida por los 15 jefes 
de las áreas, para la recolección de la información se utilizó un instrumento 
elaborado por la investigadora. Los datos fueron procesados, analizados utilizando 
la estadística descriptiva: Tablas de distribución de frecuencias, para el análisis se 
utilizó el Programa estadístico SPSS versión 19 y EXCEL 2010. El estudio concluye: 
La incidencia del control interno de los activos fijos en la Empresa VITALINE SAC, 
Paita 2015 – 2016 se encuentra en el nivel deficiente en cuento a las 
capacitaciones, pues el 93% de la población encuestada no se encuentra 
capacitada; y se encuentra en el nivel eficiente pues el 80% de los trabajadores 
codifican los activos fijos correctamente, ubicada específicamente en los 
instrumentos aplicados en este estudio. 
 
 






The research called: Internal Control of Fixed Assets and their Incidence in the 
Financial Statements - VITALINE SAC, Paita (2015 - 2016), with the purpose of 
evaluating the incidence of internal control of fixed assets in the Financial 
Statements of the VITALINE Company SAC, Paita 2015 - 2016. The study follows 
a quantitative trend, the type of study was not experimental, since there is no 
manipulation of the study variable, followed a descriptive design; is cross- sectional, 
because the data were collected in a single moment and a single time, the 
population was made up of the 15 heads of each of the areas of the company 
VITALINE SAC., the sample was determined by non-probabilistic sampling 
intentional, so that the sample was constituted by the 15 heads of the areas, for the 
collection of the information an instrument prepared by the researcher was used. 
The data were processed, analyzed using descriptive statistics: Frequency 
distribution tables, for the analysis we used the statistical program SPSS version 19 
and EXCEL 2010. The study concludes: The incidence of internal control of fixed 
assets in the company VITALINE S.A.C, Paita 2015 - 2016 is at the deficient level 
in terms of training, since 93% of the surveyed population is not trained; and it is at 
the efficient level since 80% of the workers code the fixed assets correctly, located 
specifically in the instruments applied in this study. 
 
 





1.1. Realidad problemática 
 
La presentación de los Estados Financieros se prepara de acuerdo con lo que 
señala las normativas contables como son las: Normas internacionales de 
contabilidad (en adelante NIC) y las normas internacionales de información 
financiera (en adelante NIIF), ambas normas buscan reflejar la posición económica 
de la entidad a través de los resultados de la contabilidad que son los Estados 
financieros. Y para ello se debe de tener un control de las inversiones que posee 
además de los costos y gastos que incurre, para poder reflejarlos en los Estados 
financieros. 
 
El control de los activos es importante en una empresa, porque permite el 
monitoreo de las inversiones que posee y los gastos relacionados a estos a través 
de ellos gerencia puede verificar si está cumpliendo con las metas 
organizacionales, tal como hace mención (Robbins & Coulter, 2010, pág. 399): “los 
controles efectivos aseguran que las tareas se completen de tal manera que se 
cumplan los objetivos. A través del control se puede diseñar una estructura 
organizacional para facilitar el logro eficiente de las metas”. El control va a permitir 
monitorear los procesos para verificar si están logrando las metas, en caso de que 
no sea así se deben de realizar las medidas correctivas. 
Las empresas industriales poseen diferentes tipos de activos y estos 
dependen de la naturaleza de los procesos de producción. Los activos 
fijos se reflejan en su totalidad en el Estado de Situación Financiera y 
los costos y gastos se muestran en el Estado de resultados, en caso 
de que no se cumpla la información contable no cumpliría con las 
características cualitativas de la contabilidad. Dado que: “La 
relevancia y representación fiel son características cualitativas 
fundamentales de la información financiera fiable, la cual mejora si se 
puede comparar, verificar, es oportuna y comprensible”. (Hirache, 
2015, pág. 11) 
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La empresa VITALINE SAC es una empresa peruana dedicada a la 
fabricación de productos farmacéuticos, y los activos Fijos que posee representan 
una parte significativa de su inversión. Uno de los problemas que tiene la empresa 
en mención es el control interno del activo fijo, ya que no cuenta con una base 
actualizada de los bienes que dispone, quiénes son sus usuarios, el estado de 
conservación, control de mantenimiento, traslado y más aún si se encuentra o no 
asegurado, por lo que los Estados Financieros no reflejarían la verdadera situación 
financiera de la empresa. Y esto es importante porque: “La contabilidad mediante 
los Estados Financieros permite que la administración hago uso de criterios 
especiales o fundamentales, es decir, se tome decisiones para un mejor 
desenvolvimiento de la empresa en el mercado, ya sea maximizando la 
productividad, reduciendo los costos, permitiendo un mejor uso de la publicidad, 
etc.”. (Zeballos, 2014, pág. 8) 
 
En el caso del inadecuado control interno generan diversos efectos 
negativos, uno de ellos es el desorden documentario el cual retrasa el registro del 
ingreso del activo, el patrimonio sea ficticio y se tomen decisiones inoportunas y por 
último que los Estados Financieros sean distorsionados. Lo que falta es la 
implementación y cumplimiento de las políticas contables, a si delegar 
responsabilidades en cada una de las áreas para un mejor control de activos fijos, 
codificación por tipo de activos, formatos de control entre otros. 
 
Con la implementación de políticas administrativas y contables donde se 
definan a los responsables por área, los formatos, la codificación de activos y 
responsable por área, todo esto va a contribuir a que el área contable registre de 
manera oportuna los activos de la empresa y por ende los refleje de manera 
correcta en la contabilidad de la empresa. El procesamiento y registro adecuado de 
los activos de la empresa es importante para la toma de decisiones, tal como hace 
mención (Chambergo, 2014, pág. 14): “El fin de la contabilidad es generar 
información para uso interno de la organización a fin de que los inversionistas tomen 
decisiones estratégicas, razón por la cual uno de los objetivos de la
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Contabilidad es contribuir a tomar decisiones estratégicas tanto en el corto como 
largo plazo para el crecimiento de la empresa”. 
 
En relación, la falta de control interno de las inversiones va a tener incidencia 
en los Estados financieros, dado que no se mostrará la totalidad de las inversiones 
que tiene la empresa y mucho menos el total de los costos y gastos generados, 
originando que no se tomen las decisiones adecuadas. La información financiera 
va a mostrar cuanto es la inversión que tiene la empresa además del retorno 
económico de los mismos. 
 
Por otro lado, que se cumplan las normas contables y tributarias del 
registro de las operaciones económicas de la empresa. En cuanto al 
primero tenemos a la NIC 16, el propósito de la norma: “Es definir el 
tratamiento contable de los activos fijos, de forma que los usuarios de 
los estados financieros puedan conocer la información relacionado a 
esto. Y según el aspecto tributario, en el artículo 44° de la ley del 
impuesto a la renta, indica que las sumas invertidas en la adquisición 
de bienes o mejoras de carácter permanente no son deducibles para 
la determinación de la renta imponible de tercera categoría. (Ortega, 
2012, pag.189). 
 
En lo último mencionado, la falta de control interno de los activos no solo 
tiene incidencia contable sino también tributaria, por lo que se recomienda que el 
control interno debe estar diseñado teniendo como base la normativa que regulan 
la información financiera; y así evitar que la empresa incurra a sanciones e 
infracciones por parte de la administración tributaria. Hoy en día la administración 
tributaria es cada vez más exigente en la deducibilidad de los gastos, y el control 
interno adecuado va a permitir que la información contable tributaria sea 
consistente, veraz y sobre todo oportuna en la toma de decisiones. 
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Las limitaciones de la presente investigación son el desconocimiento de 
términos contables por parte de los encargados de las diferentes áreas, la falta de 
capacitación del recurso humano, la falta de control documentario y la ausencia de 
un manual de políticas. Todas las limitaciones mencionadas se verían mermadas, 
si se capacita a todos los responsables de las diferentes áreas y se aplica de 
manera oportuna el control interno relacionados a activos fijos. 
 
Con respecto a lo expuesto, el presente trabajo de investigación contribuirá 
a que la empresa tome en cuenta la influencia de los activos fijos en los estados 
financieros de la empresa, además de contribuir con las actividades gerenciales 
como es la planificación, control, organización y dirección de las inversiones. Un 
adecuado control y registro permitirá que la empresa tome mejores decisiones 
además de tener el control adecuado de los activos que posee. Con ello mostrara 
la real situación financiera de la empresa y por ende cumpliría con la normativa 
contable y tributaria. 
 
1.2. Trabajos Previos 






Chisag, (2014): En su trabajo de titulación de ingeniero contable y auditor 
denominado: "El control interno de los activos fijos y su incidencia en la 
presentación de información financiera de la ferretería FREVI en la ciudad de 
Ambato”; Ecuador 2014; estableció como propósito diseñar un sistema de control 
para los activos fijos con la finalidad de optimizar los procesos internos y 
salvaguardar los bienes; empleando el método explicativo y un diseño no 
experimental; no se trabajó con una población, debido a que se trabajó con los 
estados financieros de la ferretería FREVI utilizando para ello como instrumento de 
recolección de datos la encuesta y entrevista; al finalizar el estudio tubo como 
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conclusión que la deficiencia de mecanismos de control interno de los activos fijos 
ocasionan grandes desfases en la información financiera, asimismo los métodos 
acogidos para la valoración de los activos fijos no cumplen con la normativa vigente. 
 
López, (2011): En su tesis, denominado: “El control interno de los activos 
fijos y su incidencia en los Estados financieros de la Corporación SOLTEX”; evalúa 
la incidencia de las debilidades del control de activos fijos para lograr identificar las 
causas que ocasionan desfases en la información. Para ello en la investigación se 
empleó el método explicativo y la investigación fue no experimental porque no se 
modificó ninguna variable. Su población fueron la Corporación SOLTEX y la 
muestra fueron los directivos, empleados del área contable y de producción, empleo 
como instrumento de recolección de datos la encuesta. La conclusión más 
destacada fue que las debilidades del control interno en los activos fijos de una 
empresa; ocasiona grandes desfases en la información financieras ya que los 
métodos adaptados para la valoración de activos fijos no cumplen con las 
normativas vigentes. 
 
López, (2011), en su investigación de titulación de Ingeniero Contable y 
auditor: “El Control interno de los inventarios y su impacto en la rentabilidad de la 
ferretería Ángel López”; analizó en primer lugar el control interno del ciclo de 
inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa y posterior a ello 
estableció procedimientos para lograr eficiencia operativa y por ende para alcanzar 
una mejor posición de la empresa en el mercado, empleando para ello el método 
descriptivo y un diseño no experimental. Su población fue de 112 personas 
considerando al personal de ventas y al personal administrativo como muestra de 
estudio, aplicando como instrumento de investigación una encuesta. Una vez 
analizado los procesos operativos de los inventarios de la empresa, se concluye 
que, al no existir un adecuado control, impide a los directivos que tomen decisiones 
efectivas que contribuyan al desarrollo y posicionamiento de la empresa y en 






Arteaga y Olguin (2014), en su tesis de titulación denominada “La mejora en 
el sistema de control interno en el área de logística y su influencia en la gestión 
financiera de la empresa CIPSUR E.I.R.L”, tiene como objetivo establecer mejoras 
al sistema de control interno del área de logística ya que este incide en la gestión 
financiera de la entidad; en esta investigación se usó el método descriptivo, y el 
diseño no experimental. Su población fue la empresa CIPSUR EIRL y la muestra 
fueron los 20 trabajadores del área de logística, empleando como instrumentos la 
entrevista, encuestas y análisis documental de los estados financieros 2013 y 2014. 
Determinando finalmente que los procesos operativos del área de logística son 
deficientes y esto se debe por la ausencia de un manual de organización y 
funciones, así como en la carencia de políticas y procedimientos logísticos, 
obteniendo como resultado que la información ofrecida por el área no sea correcta, 
oportuna y confiable. Al no ser correcta las decisiones que se tomen en torno a ella 
será inadecuadas perjudicando así la gestión financiera de la empresa. 
 
Carbajal y Leon (2014), en su tesis de titulación de Contador Público 
denominado “Control interno del efectivo y su incidencia en la gestión financiera de 
la constructora A&J ingenieros SAC”, establece como objetivo comprobar de qué 
manera el control interno del efectivo ayudará a mejorar la gestión financiera de la 
empresa en el año 2014; la investigación fue descriptiva y un diseño de 
investigación no experimental, estudiando como población a todo el personal de la 
empresa y la muestra fue el área de tesorería; para ello utilizo de instrumentos a la 
guía de observación, guía de revisión y cuestionario. Determinando finalmente que 
la ausencia de control interno en el movimiento del efectivo, es la razón por la cual 
la gestión financiera no cuente con información confiable y oportuna en el momento 
de tomar de decisiones financieras. 
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Paima y Villalobos (2012), En la tesis denominada: “Influencia del sistema de 
control interno del Departamento de compras en la rentabilidad de la empresa 
AUTONORT Trujillo SA”. Estableció como propósito determinar cómo influye el 
sistema de control interno del departamento de compras en la utilidad de la entidad; 
utilizando para la investigación el método explicativo y un diseño no experimental; 
Su población fue la empresa AUTONORT Trujillo, teniendo como muestra a 16 
colaboradores del área de compras, para su investigación utilizo como 
instrumentos: fichas informativas, observación, encuesta y las técnicas de 
recolección de datos fueron las fichas bibliográficas, la guía de observación y el 
cuestionario. Concluyo finalmente que los procesos adoptados para evaluar el 
sistema de control  interno operativo  del  área  son los  mismos  que contempla  el 
control de  los inventarios, se identificó los asuntos críticos del área y posterior a 
ello se propuso realizar mejoras en el control interno del área, y aplicar las medidas 
correctivas, con la finalidad de que las operaciones se realicen según las normas, 




Guerra (2015), en su tesis “Control interno y su incidencia en la gestión de 
las MYPES ubicadas en el mercado de Piura”. Tuvo como fin analizar y evaluar si 
las acciones de control interno inciden en los resultados de la gestión administrativa 
de las micro y pequeñas empresas del mercado de Piura; mediante el uso del 
método explicativo y siendo el diseño no experimental; estudiando cómo población 
a 800 personas, siendo su instrumento la encuesta y la técnica un cuestionario el 
mismo que se aplicó a 50 establecimientos de dicho mercado de los cuales se 
encuesto a 2 personas por cada establecimiento. Llegó a la conclusión que las 
MYPES ubicadas en el mercado central de Piura no cuentan con todos los 
requisitos exigidos por ley para su correcto funcionamiento, y muchas de ellas 
carecen de todos estos requisitos cayendo en la informalidad. Y la falta de control 




Boulangger (2014), en su tesis denominada: “El control interno de los tributos 
y su incidencia en los resultados de gestión de las empresas del sector comercio”. 
para obtener el título de licenciado en contabilidad, estableció como propósito 
mencionar las características del control interno relacionados a los tributos y 
explicar su influencia que estos tienen en los resultados financieros en  la gestión 
empresarial del sector, desarrollando la investigación mediante el uso del método 
descriptivo y con un diseño no experimental, al culminar la investigación se 
concluyó que la mayoría de las empresas reconocen la importancia del control 
interno de los tributos y la incidencia que estos tienen en la gestión de la empresa. 
Por lo que un control adecuado hará más eficiente la gestión, utilizando así de 
manera adecuada los recursos. 
 
Yenque (2014), en su investigación de titulación denominada: “La incidencia 
de los reparos tributarios en la declaración del impuesto a la renta y su influencia 
en los resultados de gestión en las empresas del sector comercio - Piura”, tuvo 
como fin explicar la incidencia de los Reparos Tributarios en los resultados de la 
gestión de las empresas, la investigación fue explicativa y no experimental, 
empleando como instrumento la encuesta, el cual fue aplicado a una población no 
aleatoria por conveniencia representada por 10 empresas del sector y rubro en 
estudio. Determinando que no se han reparado los gastos en su totalidad, y estos 
inciden de directamente en los resultados económicos de la empresa. Por ello es 
que se debe de tener un control exhaustivo de los gastos incurridos, los mismos 
que deben de ser analizados y deducibles con la finalidad de evitar reparos 
tributarios y evitar así sanciones e infracciones por parte de la administración 




1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
El marco teórico de la presente investigación se sustenta en el control interno 
relacionado a los activos fijos y los estados financieros, que son las variables a 
investigar. 
 
1.3.1. Control Interno 
 
En este punto se hará mención de las teorías relacionadas al control interno 
de los activos fijos y su relación que estos tienen en los estados financieros. Con 
ello se pretende demostrar la incidencia que estos tienen en la información 
financiera de la empresa. 
 
El control interno es relevante en la gestión financiera de la empresa, esto 
da la seguridad en la confiabilidad de sus resultados financieros, frente a los fraudes 
y malos manejos de la información financiera, también muestra la eficiencia y 
eficacia operativa de una empresa. Va a permitir que la empresa tenga 
conocimientos de los procesos operativos de la organización, en el caso que se 
suscite alguna desviación le va a permitir introducir mejoras, estas mejoras deben 
de contribuir a la consecución de los objetivos organizacionales. 
 
Definición de Control Interno 
 
Existen diferentes definiciones de control interno, pero entre las teorías 
relacionadas en la presente investigación tenemos las siguientes: 
 
Es la operación en el sistema contable que reduce la posibilidad de 
errores, desfalco y fraudes. El control interno ayuda también a evitar 
errores no intencionales pero costosos, las formas o los informes que 
prepara una persona deben verificarse por otra,  con el fin de que se 
descubran antes de que causen desorganización a otros 
departamentos. (Flores, 2013, págs. 27-28) 
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Con el control interno la empresa, reduce la posibilidad de algún fraude, 
desfalco o malo manejo, si bien es cierto que no la elimina, pero si disminuya. Una 
forma de que el control interno sea el apropiado, este debe de ser monitoreado con 
la finalidad de eliminar cualquier desviación o actividad superflua. 
 
Según la Enciclopedia de Economia (2008) se denomina control 
interno: aquella parte que influye de manera directa o indirectamente 
en la confiabilidad de los estados financieros, contempla los planes de 
la empresa, todas las medidas adoptadas por una empresa con la 
finalidad de salvaguardar sus inversiones y verificara la confiabilidad 
de sus registros contables. El mismo que debe estar diseñado que 
permita la detección [cualquier tipo de desviación o irregular] en el 
tratamiento de la información contable, su finalidad es registrar, 
procesar y difundir adecuadamente la información contable, con el fin 
de que esta sea fidedigna y llegue puntual a los centros de decisión 
de la empresa. 
 
Si la información no contiene todos los hechos económicos incurridos en un 
periodo por ende no es confiable por lo tanto ninguna decisión económica será 
razonable, puesto que no tiene bases seguras, por lo que la decisión que se tome 
será inapropiada. El control interno de una entidad debe estar diseñado para 
detectar cualquier tipo de irregularidad, y en el caso que se dé, tomar las medidas 
correctivas para evitar que se propague en las demás áreas de la empresa. 
 
Según Chapman, (2007, pág. 34) define al Control Interno como: el 
conjunto de métodos y procedimientos coordinados y adoptados por 
una empresa para salvaguardar sus bienes, evidenciar la eficacia de 
su información contable y el grado de confiabilidad que suscitan a 
efectos  de  lograr  la   eficiencia y   lograr   el   cumplimiento   de   las 
políticas establecida por la empresa. 
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Control interno viene hacer todos los procedimientos y políticas de sus 
procesos operativos que tiene una organización con el propósito de registrar, 
controlar y verificar los hechos económicos y/o procesos operativos que realiza. 
Con el control interno la empresa comprueba la eficacia de su información 
financiera, teniendo así la certeza de la veracidad del contenido de su información 
financiera, la misma que debe de cumplir con la normativa nacional e internacional. 
 
Control interno son las políticas, normas y procedimientos que sigue una 
empresa en su conjunto el objetivo de alcanzar la eficiencia en la preparación de 
sus estados financieros. Ayuda al departamento contable en el registro de las 
operaciones o hechos económicos que realiza la empresa en un determinado 
ejercicio; por lo que el control interno de los activos fijos vendría hacer  las políticas 
establecidos para su registro, control, manejo, codificación, activación y bajas de 
los activos fijos, de manera que el área contable esté informado de los movimientos 
de las inversiones y en base a ello los refleje de manera fehaciente en los estados 
financieros y por ende gerencia tome decisiones acertadas en cuanto a inversiones. 
 
Objetivos del Control Interno 
 
El control interno de los activos fijos debe de cumplir con una serie de objetivos 
de manera que el área contable refleje a través de los estados financieros, los 
hechos económicos incurridos en un periodo dado. 
 
Por lo tanto, según Paredes (2014, págs. 91-92) El diseño, el 
desarrollo, la revisión permanente y el fortalecimiento de control 
interno (En adelante SCI) debe de lograr los siguientes objetivos: 
 
- Protección de los bienes. 
- Asegurar la eficacia, eficiencia y economía en los procesos 
operativos de la empresa. 
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- Garantizar el cumplimiento de los procesos operativos y recursos de 
la empresa. 
- Asegurar la correcta y oportuna evaluación de la gestión de la 
empresa 
- Garantizar que la información contable sea clara, útil, confiable y 
oportuna para la toma de decisiones. 
- Definir y aplicar las medidas correctivas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la empresa. 
 
El fin del control interno es asegurar los bienes de la organización para ello 
implementa políticas, procedimientos, reglas, etc. que permitan tener un control  de 
las operaciones y procesos de la entidad. Esto va a llevar a que la empresa sea 
eficiente en el manejo de sus recursos materiales, humanos y económicos 
permitiendo que la información financiera tanto para los usuarios internos y externos 
sea fidedigna y oportuna. 
 
El objetivo del control interno no es solo detectar o constatar las 
posibles desviaciones y/o fraudes sino avanzar en el proceso, 
tratando de buscar las razones que las provocan, asignando 
responsabilidades y adoptando las medidas pertinentes. El cálculo y 
análisis de las desviaciones presenta una serie de ventajas [como 
conocer] a tiempo los sucesos no previstos, lo cual le permitirá adoptar 
las medidas correctivas. (Gómez; Madariaga & Santibañez, 2013, 
págs. 261-262) 
 
Con el control interno adecuado la organización garantiza la eficiencia y 
eficacia de sus procesos operativos garantizando así que las actividades que 
realizan sus integrantes estén de acuerdo a los objetivos organizacionales. Con el 
control interno se busca tener información oportuna, clara y sobre todo fiable en la 
toma de decisiones. Y además es un medio que permite evaluar para realizar las 
correcciones respectivas de modo que gerencia cumpla con las metas
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planteadas. Es por ello la importancia del control interno de los activos fijos, por la 
incidencia que tiene en los estados financieros de la empresa, un inadecuado control 
interno de los activos fijos va a dar como resultado que no se tomen las decisiones 
acertados en cuanto a inversiones. 
 
Principios del Control Interno 
 
Para ejercer el control interno en una organización debe hacerse siguiendo 
los principios de eficiencia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, publicidad, 
imparcialidad, y reducción de costos. 
 
- El principio de igualdad: los procesos operativos se deben de realizar 
siguiendo un objetivo general, no se deben de otorgar privilegio alguno. 
- El principio de moralidad: se refiere a que todas las operaciones se deben 
realizar [acatando] los principios éticos y morales que rigen al ser humano. 
- El principio de eficiencia: vela porque, para que la provisión de recursos se 
realice al mínimo costo, con la máxima eficiencia y eficacia. 
- El principio de economía: se refiere a que la asignación de los recursos 
debe ser buscando el menor costo y los mismos que sean de calidad. 
- El principio de celeridad: se refiere a la respuesta oportuna, a las 
necesidades de su competencia. 
- Los principios de imparcialidad y publicidad: consisten en que se las 
actividades que realice la empresa sean las más transparentes. 
 
Son diversos los principios que regulan el control interno de una organización 
siendo todos importantes. Lo que buscan los principios es regular el control interno 
de la entidad buscando asegurar sus recursos. 
 
“Un control interno eficiente presupone, la existencia de objetivos y 
metas en la organización. Si estos no están definidos, la organización 
carecerá de rumbo”. (Paredes, 2014, págs. 91-92) 
 
Los principios del control interno van a permitir que este sea eficiente en su 
totalidad y que estén orientados a los lineamientos de gerencia que es maximizar
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las utilidades y esto se logra con el retorno de las inversiones que la empresa posee. 
Un control interno deficiente, la empresa carecerá de rumbo y por ende la 
información que proporciones los Estados financieros no será una herramienta útil 
en la toma de decisiones financieras. 
 
Instrumentos del Control Interno 
 
Existen diferentes instrumentos de control interno, siendo el de mayor 
relevancia el cuestionario: 
 
El cuestionario de control interno es una técnica de evaluación, a través de 
este se obtiene información relevantes del sistema contable, administrativo y otro 
que van a permitir verificar la razonabilidad y la validez de sus registros contables. 
Generalmente contiene preguntas dirigida a la operatividad de la empresa. El 
cuestionario del control interno tiene como finalidad conocer directamente los 
procesos operativos que esta realiza e identificar los controles que tiene para 
salvaguardar sus bienes. 
 
El cuestionario de control interno tiene por propósito realizar una 
evaluación preliminar respecto al cumplimiento adecuado de los 
objetivos de control interno y así determinar la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos de auditoría. (Lazo, 2014, pág. 55) 
 
El medio de evaluación del control interno, es el cuestionario que va a 
permitir determinar el alcance y oportunidad de las actividades del control Interno. 
Además de brindar información relacionada al sistema de control interno, 
determinando así la veracidad de la información contable. 
 
Aspectos del Control Interno 
 
El control interno de una organización debe de construirse teniendo 
en cuenta varios aspectos para que estos puedan ser de gran ayuda 
al área de contabilidad de la empresa. Este control debe construirse 
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dentro de la infraestructura de la entidad y debe estar entrelazado con 
sus actividades de operación. Asimismo COSO, (2011) determina que 
el control interno de una empresa debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
Ambiente de Control: en entorno de la empresa a marcar la pauta 
del operatividad de la empresa e incide en la concientización del 
personal. 
 
Evaluación de los riesgos: es la identificación y el análisis de los 
riesgos principales para alcanzar los objetivos de la empresa, y sirve 
de guía para manejarlos. 
 
Actividades de control: son aquellos procedimientos que permiten 
cumplir con los objetivos de la empresa. 
 
Información y comunicación: es fundamental informar y comunicar 
al recurso humano de sus responsabilidades y funciones de manera 
que cumpla con lo establecido por la empresa. 
 
1.3.1.6. Definición de Activo Fijo 
 
Es preciso hacer mención la definición de activo fijo, dado que la variable 
independiente de la investigación gira al control de los activos fijos de la empresa 
VITALINE SAC – Paita. 
 
Según Ortega (2012, pag.35). Menciona que la norma internacional 
de contabilidad 16: propiedades, Planta y equipo (en adelante NIC 
16), define a los activos a los bienes que la empresa ha adquirido para 
poder llevar a cabo sus actividades productivas. Se incluyen como 
parte de los activos fijos: los terrenos, los edificios, los inmuebles 
maquinaria, equipos y vehículos. 
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Es la partida tangible o de bienes físicos que posee una empresa, que 
son usadas en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y que se 
esperan ser usados por más de un periodo. (Valdivia, 2006, págs. 20-
22) 
 
Activo fijo viene hacer la inversión tangible que realiza una empresa 
para llevar a cabo sus operaciones, los mismos que son usados por 
más de un periodo. Existen diferentes clasificaciones de activo pero 
la más común es que la divide al tiempo fijo en: material, inmaterial y 
financiero: 
 
Activo fijo tangible (material), parte del activo que comprende aquellos 
bienes físicos, bienes concretos que objetos de uso o consumo. 
 
Activo fijo intangible (inmaterial), son los bienes inmateriales como las: 
patentes, marcas, etc. 
 
Activo financiero, son las diferentes operaciones de inversión en título 
valores, como acciones, bonos, obligaciones, títulos hipotecarios, 
opciones, cupones, etc. (Contabilidad Gerencial, 2012, págs. 21-22) 
 
Los Estados Financieros son informes que tienen como objeto proporcionar 
información contable, así como los cambios económicos y financieros, 
experimentados por la empresa en un periodo determinado. (Zeballos, 2014) 
 
Los activos fijos son todas las inversiones que realiza la empresa para llevar 
a cabo sus operaciones, clasificándolos en tres tipos de activos fijos tangibles, 
intangibles y financieros. Siendo una de sus características la vida útil que estos 
tienen, es decir tienen una duración duradera. 
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Importancia del Control en las empresas 
 
El control interno es una función fundamental en toda empresa que 
consiste en comparar lo que se ha planeado con lo que realmente se 
está logrando. Esta comparación tiene por finalidad detectar las 
desviaciones y sus causas e introducir oportunamente las medidas 
correctivas con la finalidad de alcanzar los objetivos organizacionales. 
(Flores, 2013, págs. 27-28) 
 
La evaluación del control interno de los activos fijos, van a permitir que 
gerencia tome las medidas correctivas de manera que una desviación 
no perjudique los demás departamentos y muchos que se tergiverse 
la información financiera. Es por ello que: “Una de las decisiones 
importante de una compañía es la gestión de administración de 
bienes. Una vez que se adquieren los bienes y se obtiene el 
financiamiento adecuado, hay que administrar esos bienes de manera 
eficiente. Una gran parte de la responsabilidad de la administración de 
los activos fijos recae en los gerentes operativos que emplean esos 
recursos. (James; Wachowicz & John, 2010, pág. 27) 
 
El control interno de los activos fijos que una empresa posee es tarea de 
todos sus integrantes pero la responsabilidad recae en los usuarios que hacen uso 
de esos bienes. Además de ellos los responsables directos de su registro es el 
departamento de contabilidad que con la ayuda de los usuarios, deben de registrar, 
controlar y reflejarlos en los estados financieros de la organización. 
 
La contabilidad y el Control 
 
La contabilidad es la encargada de registrar los hechos económicos 
de una entidad para luego expresarlos a través de los informes 
financieros. El área de contabilidad es la responsable de dar las 
pautas para llevar un control del total de los activos que realiza la
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empresa. Es por eso que se dice que: “La contabilidad, sea cual fuera 
su naturaleza, se preocupa en asentar y dar a conocer hechos respecto 
a una organización particular” (Flores, 2013, págs. 27-28) 
 
El departamento de contabilidad es el área responsable de dar a conocer los 
hechos económicos de una organización, los mismos que se expresan en los 
resultados financieros. Y estos deben de contener todos los hechos y movimientos 
financieros, que la empresa ha realizado en un determinado periodo. En el caso 
que no exprese en su totalidad los hechos económicos incurridos, la información no 
es fiable por lo tanto las probabilidades de tomar malas decisiones son altas. Por 
ello el objetivo del departamento de contabilidad es registrar de manera oportuna 
los movimientos económicos de la compañía y se apoya en el control interno para 
lograrlo. 
 
Políticas Contables del Control Interno de Activos Fijos 
 
El control interno es el conjunto de normas, políticas y procedimientos para 
realizar el correcto registro, manejo y control de las inversiones de la empresa. Pero 
toda política contable debe de cumplir con ciertos requisitos para que puedan 
contribuir con la información financiera de la empresa, tal como se menciona a 
continuación: 
 
Las políticas contables comprenden los principios, bases, 
convencionalismos, reglas y prácticas específicas adoptados por una 
empresa para la preparación y presentación de sus estados 
financieros. La gerencia debe seleccionar y aplicar sus políticas 
contables, de modo que sus estados financieros cumplan con todos 
los requerimientos de la normativa. (Gónzales, 2012, pág. 20) 
 
En el caso que las empresas no posean políticas contables, es tarea de 
gerencia de su implementación y por ende designar a los responsables para su 
seguimiento, evaluación y control, con la finalidad que el área contable prepare los 
Estados financieros con los lineamientos de la normativa contable tanto
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interna como externa. La información financiera es confiable cuando esta se 
presenta de manera fidedigna los resultados financieros de la empresa. 
 
Control de activo fijo en una empresa 
 
La empresa debe de crear políticas, procedimientos y procesos para el 
control de las inversiones, una forma de verificar la existencia real de las inversiones 
es a través de los inventarios físicos. Inventario físico es la verificación de lo 
registrado con lo físico. 
 
Por ello que el control de los activos fijos tiene: como aspecto relevante 
el inventario físico; es decir, tomando todo lo existente, durante el cual 
se identifica físicamente cada activo fijo con una etiqueta, placa o 
código de barras u otro medio que será su identificación. La 
identificación se hace en el área donde se ubique el activo, asignándole 
así el área usuaria y el centro de costo contable al que pertenece. 
Adicionalmente, se consignará tal estado físico en que se encuentra 
cada activo fijo. (Acuña, 2010) 
 
Es el conjunto de acciones, actividades, formatos, políticas, normas, 
registros, procedimientos y métodos, incluye la delegación de 
responsabilidades, con el objetivo de registrar correctamente los 
activos fijos de la empresa. (Acuña, 2010) 
 
1.3.2. Estados Financieros 
Los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo 
una empresa ha utilizado los fondos de sus accionistas y acreedores, 
y cuál es su situación financiera actual. Los estados financieros 
básicos muestran cómo se obtiene el ingreso neto de la empresa en 
un período determinado. (Enciclopedia Financiera, S. f) 
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Los Estados financieros van a reflejar las inversiones y las fuentes de 
financiamiento en un periodo determinado. Nos muestra cual es la situación 
económica de una entidad. 
 
Los estados financieros, son informes que utilizan las empresas para 
dar a conocer a los usuarios sobre la situación económica y financiera 
o los cambios que experimenta la misma en un periodo determinado, 
son los documentos de mayor importancia que recopilan información 
sobre la situación económica de la organización, cuyo objetivo es dar 
una visión general de la misma. (Villafaña, S. f) 
 
Los estados financieros es el informe relevante que las empresas distribuyen 
a sus accionistas, estos contiene dos tipos de información. Una parte cualitativa 
que detalla los resultados del periodo anterior, esta parte explica las circunstancias 
que influyen en las operaciones futuras. Segundo, son datos cuantitativos que 
vienen hacer los estados financieros: Estado de situación financiera, estado de 
resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivos. 
Estos ofrecen un resumen de las operaciones económicas y de la posición 
financiera de la empresa. 
 
Los informes verbales y cuantitativos ambos relevantes, los estados 
financieros indican las inversiones y obligaciones que tienen una empresa a una 
fecha determinada y los no verbales dan una explicación de los resultados 
obtenidos. 
 
Objetivos de los Estados financieros 
 
Los estados financieros es la representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de una empresa. El 
objetivo de los informes financieros es suministrar información acerca 
de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad 
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de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Esta 
información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 
directivos a predecir el futuro económico de la empresa y, en 
particular, su distribución temporal y el grado de certidumbre. (Plan 
Contable, 2015) 
 
A través de los estados financieros suministra información de la situación 
financiera y económica de la empresa, con esta información gerencia y accionistas 
toman decisiones de inversión, teniendo como base la información suministradas 
por el departamento contable. Si la información no contiene los datos de la totalidad 




1.4. Formulación del Problema 
 
 
1.4.1. Problema General 
 
 
- ¿Cuál es la incidencia del control interno de los activos fijos en los 
Estados Financieros de la Empresa VITALINE SAC, Paita 2015 - 2016? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
- ¿De qué manera la política contable de los activos fijos incide en los 
Estados financieros? 
 




1.5. Justificación del Estudio 
 
El control interno de los activos fijas presenta deficiencias operativas en la 
empresa VITALINE SAC de la ciudad de Paita, este inconveniente también lo sufren 
otras empresas, y esto se debe a la falta de control exhaustivo de los activos que 
la empresa maneja, además del desconocimiento por parte del personal en la 
incidencia que estos tienen sobre los estados financieros. 
 
El presente proyecto servirá para demostrar la importancia del control interno 
de los activos y su incidencia que estos tienen sobre los Estados Financieros. El 
control interno permite controlar de los activos fijos que tiene la empresa, por área 
y por tipo, con la finalidad de que el área contable pueda reflejar en los estados 
financieros el total exacto de las inversiones y, además de esto, realizar 
correctamente el cálculo de la depreciación. Con el propósito de demostrar cómo 
influye el control interno, en la información que muestran en los estados financieros 
de la empresa VITALINE SAC. 
 
La investigación se justifica metodológicamente porque la forma en que se 
desarrolla la investigación, será base para otros estudios posteriores que busquen 
presentar correctamente los activos fijos en los estados financieros de una entidad 
puesto que la falta de control interno de los activos fijos conlleva a que los estados 
financieros no cumplan con los estándares de presentación de los estados 
financieros. 
 
De igual forma, presenta también una justificación práctica al generar una 
herramienta de apoyo para los procesos de los Estados Financieros que se llevan 
a cabo en la empresa, logrando, entre otras cosas estas, erradicar las deficiencias 
reflejadas por la mala gestión de los recursos al no existir un responsable en cada 
área en el manejo de los activos fijos. Lo que se espera lograr es que se tome 
conciencia de la incidencia que tiene el control interno de los activos fijos en los 
estados financieros de la empresa. 
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El estudio tiene también justificación teórica, ya que busca cubrir aquellos 
puntos relacionados a las operaciones de Activos Fijos que no tienen la atención 
debida, ni se intenta innovar o cumplir con las políticas de los mismos para buscar 
un mejor resultado. 
 
En última instancia, se justifica económicamente, pues al reducir los 
incumplimientos de las políticas contables se evita que afecte la rentabilidad de la 






1.6.1. Hipótesis General 
 
- El control interno de los activos fijos incide en los resultados reflejados en 
los Estados Financieros de la Empresa VITALINE SAC, Paita 2015 - 2016. 
 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
- La política contable de los activos fijos incide en Estados Financieros de la 
Empresa VITALINE SAC, Paita 2015 - 2016. 
 
- El control físico de los activos fijos incide en los Estados financieros de la 





1.7.1. Objetivo General 
 
- Evaluar la incidencia del control interno de los activos fijos en los 
Estados Financieros de la Empresa VITALINE SAC, Paita 2015 - 2016. 
 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
- Conocer la incidencia de la política contable de los activos fijos sobre los 
Estados Financieros de la Empresa VITALINE SAC, Paita 2015 - 2016. 
 
- Determinar la incidencia del control físico de los activos fijos en los 






2.1. Diseño De Investigación 
La investigación fue elaborada bajo el enfoque cuantitativo, debido a que se  han 
formulado hipótesis las cuales fueron demostradas, asimismo se han utilizados 
instrumentos y los datos han sido presentados en datos estadísticos. 
La investigación fue de tipo no experimental, debido a que no se va a manipular 
ningún variable, puesto que se recogió la información sin manipular las variables 
en el contexto real. 
 
El diseño es de corte transversal porque su estudio se da en un momento dado, 
para este caso será el análisis de la incidencia del control interno de los activos fijos 
en los Estados Financieros en el año 2015 y 2016. Y es una investigación de estudio 
correlacional ya que tiene como propósito identificar la relación que existen entre 
dos o más variables, recolectando datos sobre su base teórica y resumir de manera 
minuciosa los resultados. 
 









M = la empresa se realiza la investigación 
O1 = Control interno de activos fijos. 
O2 = Estados financieros 
r = Relación 
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Variable Independiente. Control Interno de activos fijos 
- Política Contable 
- Control Físico 
 
 
Variable Dependiente. Estados Financieros 
- Estado de Situación Financiera 
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Se estableció un número de actividades 
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15 Jefes de área 








Guía de Análisis 
Documental N°1 
Cuestionario 
Existen modalidades de adquisición de 
Activo fijo. 
Analizar los procesos logísticos para la 
compra de un activo fijo. 
Conocen los procesos para la adquisición 






Evaluar los procedimientos para el 
registro de un activo fijo. 
Conocen los procesos para la activación 
y baja de un activo fijo? 
Evaluar el nivel de conocimiento del 
personal de los procedimientos para el 
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fijos / 15 Jefes de 





Guía de Análisis 
Documental N°2 
Cuestionario 
La codificación tiene una secuencia 
numérica y lógica. 
La codificación tiene un material 
adecuado y es legible 
El personal conoce el tipo de codificación 




Existen actividades para la toma de 
inventario. 
Se actualizan los inventarios 
permanentemente 
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VITALINE  del 
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Guía de Análisis 
Documental N°3 
Se concilian los saldos físicos con los 
contables 
Verificar la clasificación de los activos 
fijos. 
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Se analizar y verificar la uniformidad del 
Cálculo de depreciación. 
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Guía de Análisis 
Documental N°4 





Determinan el tipo de depreciación 
Verificar el cálculo de la depreciación de 
los activos fijos. 
 









La población para esta investigación fueron los 15 jefes de cada una de 
las áreas de la empresa VITALINE SAC. Y los Estados financieros (Estado de 




La muestra fue comprendida por los 15 jefes de cada una de las áreas de 
la empresa VITALINE SAC. Y las cuentas relacionadas al activo fijo de los 




La presente investigación se realizó mediante un muestreo no 
probabilístico, es decir, por conveniencia. Este tipo de muestreo me permitió 
seleccionar la muestra por criterio especial en este caso por el tipo de 
investigación, solo se tomarán Los Estados financieros de los dos últimos años. 
 
Lo mencionado se basa en que: La muestra no probabilística, no 
depende de causas relacionadas con las probabilidades, sino que 
el investigador utiliza, la selecciona por características especiales. 
Es un procedimiento selección informal y un poco arbitraria, sin 
embargo es utilizado en las ciencias sociales con mucha 
frecuencia. En este caso más que la representatividad, se buscará 
la elección de sujetos con las características previamente 
especificados en el problema. (Vásquez, 2014, pág. 151) 
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La técnica que se usó fue la Encuesta La encuesta es una búsqueda de 
información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos 
que desea obtener, y posteriormente “reúne estos datos individuales para 
obtener durante la evaluación datos agregados”. A diferencia del resto de 
técnicas de entrevista, la particularidad de la encuesta es que realiza a todos los 
entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una situación social 
similar. La realización de las mismas preguntas a todas las administraciones 
implica un mayor control sobre lo que se pregunta, razón por la cual recogida de 
datos con cuestionario se denomina estandarizada. (Díaz, 2011, pág. 23) 
 
Otras de las técnicas usadas tenemos al análisis documentario, “Uno de 
los objetivos del análisis de la documentación es obtener ideas relevantes de la 
información, permitiendo de esta forma expresas el contenido sin ambigüedades” 
 
2.4.2 Instrumento 
De la información revisadas encontramos que la técnica encuesta se debe 
utilizar como instrumento el cuestionario, el cual se define como “El cuestionario 
es un instrumento cuya utilidad radica en recoger la información, diseñado para 
cuantificarla y universalizarla” (Ariibas, 2017, pág. 23) 
 
Con el cuestionario se busca realizar una evaluación preliminar del control 
interno de la empresa y será aplicado a los encargados de cada área de la 
empresa VITALINE SAC y con la guía de análisis documentaria se busca 




Para medir la variable de control interno de activos fijos, se construyó en 
base a las teorías una guía de análisis documentario de 7 Ítem y está distribuida 
en 2 dimensiones; Política contables y control físico, ambas dimensiones están 
conformada por 7 ítems; la escala utilizada para la primera dimensión fueron 
alternativas Si y No, con la finalidad de verificar si cumplieron las políticas en el 
año 2015 y 2016, además de. Y en cuanto a la guía documentaria de la 
dimensión de control físico, estuvo conformado por 8 Ítem. 
 
Para medir la variable Estados financieros se construyó guías de análisis 
documentario y se identificaron dos dimensiones que están en función a los dos 
Estados Financieros básicos que caracterizan por un análisis de las cuentas 
contables relacionadas al activo fijo. 
 
2.4.3. Validación y Confiabilidad del Instrumento 
 
 
Los instrumentos del presente trabajado han sido validados por tres 
expertos en contabilidad, los instrumentos fueron elaborados de acuerdo a la 
medición de las variables, verificando que su realización sea en proporción a la 
teoría, planteamiento del problema, objetivos e hipótesis de la investigación. 
 
En la confiablidad antes de la aplicación de mis encuestas, fueron 




2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Después de aplicar los instrumentos se pudo ver la influencia del Control 
interno de los activos fijos en los estados financieros de la empresa VITALINE. 
Se analiza el efecto de los activos no registrados, los cotos y gastos y su 
incidencia en los estados financieros. 
 
Se utilizó un cuestionario, para conocer la fuente directa del registro, 
manejo y uso de los activos fijos de la empresa. Los datos obtenidos son 




2.6. Aspectos Éticos 
 
La información acopiada y relacionada a las encuestas y guías de análisis 
documentarias aplicadas fueron manejadas con absoluta reserva, respetando el 
código de ética del contador público, ya que el único propósito de la presente 
investigación es contribuir que la información preparada sea de acuerdo a lo que 





3.1. Variable Control Interno de Activos Fijos 
Resultado de las Encuestas 






















El 100% de los encuestados nos indican que si existen procedimientos 
para el registro contable de adquisición de los activos fijos, es decir todos tienen 
conocimientos de los procedimientos que se debe seguir para el registro contable 
de un activo. 
Pero solo el 93% conoce cuales son los procedimientos que se utilizan para la 
compra de activos y un 7% desconoce estos procedimientos. 
En definitiva, se conocen las políticas de compra de los activos fijos de la 
empresa VITALINE SAC. 
 Fi % Fi % Fi % 
¿Existe un procedimiento para el registro 
contable? 
15 100.0% 0 0.0% 8 100.0% 
¿Conoce los procedimientos para la 


















Políticas de Registro de activos de la empresa VITALINE S.A.C 
 
 






contable de un activo fijo? 
 
 
de los activos fijos de la empresa? 
 




0 0.0% 15 100% 15 100.0% 
  y son aplicados de forma oportuna?  
 
Promedio 9 60.0% 6 40.0% 15 100.0% 
  




El 80% de los encuestados nos indican que conoce los procedimientos 
para el registro contable de los activos fijos, de igual manera el 100% sabe la 
responsabilidad en el cuidado de los activos fijos que se les asigno; sin embargo 
el 100% señala que no existe un manual para el control de los activos fijos. 
En deducción se conocen los procedimientos para el registro contable y 
la responsabilidad en su cuidado pero no existe un manual de control establecido 
por la empresa que permita verificar de manera oportuna el estado de los activos. 
Fi % Fi % Fi % 





























3.1.2. Dimensión Control Físico 
 
Tabla 3 : 
Clasificación de Activos de la empresa VITALINE S.A.C 
 
 












un activo fijo en el libro de inventarios? 
 
 
encuentran debidamente codificados? 
 
 
han terminado su vida útil? 
 
 
    registrados por el área de contabilidad?  
 
Promedio 9 60.0% 7 40.0% 15 100.0% 
  







El 67% de los encuestados nos indican que en su área si hay una persona 
responsable del registro y control de activos fijos, pero de los cuales el 93% no 
han sido capacitados; y el 73% registra inmediatamente la compra de un activo 
fijo por ello que solo el 80% de los encuestados nos indican que los activos de 
su área se encuentra debidamente codificados. De Igual manera el 53% de los 
encuestados desconocen si los activos fijos están obsoletos por la culminación 
de su vida útil su área y el 80% tiene un control de los activos que están 
debidamente codificados y registrados en el área contable. 
Fi % Fi % Fi % 

































































¿Todos los activos que posee el área 














Tabla 4 : 
Control de Inventarios de la empresa VITALINE S.A.C 
 
Preguntas 








¿Lleva un control de los activos fijos de su 
área? 
14 93.0% 1 7.0% 15 100% 
¿Su área tiene un activo obsoleto y/o sin 
uso? 
7 47.0% 8 53.0% 15 100% 
¿Se concilian los saldos físicos con los 
contables? 
13 87.0% 2 13.0% 15 100% 
Promedio 11 6.0% 4 24.0% 15 100% 






El 93% de los encuestados lleva un control de los activos fijos de su área, 
pero el 53% no tiene un control de los activos obsoletos que hay en su área, es 
por ello que solo el 87% concilia los saldos físicos con los contables. 
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Resultado de las Guías de análisis documentarios 
Dimensión Política Contable 
Tabla 5 : 
Política Contable de la empresa VITALINE S.A.C 
 
POLITICA CONTABLE 2015  2016 
Política de Compra Sí No Sí No 
1. Se ha establecido el número de actividades (Proceso 

























Política de Registro Si No Si No 
1. Se ha establecido procedimientos para el registro de 













3. Se han dado a conocer al personal los procedimientos 










Los resultados que se presentan en la tabla 05, recogidos a través de la 
guía de análisis documentaria dan cuenta que para el año 2015 aún no se habían 
establecido políticas para el control de activos fijos, en el año 2016 según las 
encuestas y la evaluación realizada se ve que ya se han establecido políticas 
para la compra y registro de activos fijos. 
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Dimensión Control Físico 
Tabla 6 : 
Control Físico de la empresa VITALINE S.A.C 
 
CONTROL FÍSICO 2015  2016  
Formas de Codificación Sí No Sí No 




2. La codificación con la que cuentan tiene una secuencia 






3. La codificación se encuentra plasmada con materiales 









Inventario Sí No Sí No 
1. Se capacita al personal para la toma de inventario.  X X 
 







3. Se actualizan los inventarios permanentemente  X X 
 
4. Se concilian los saldos físicos con los contables  X X 
 





Los resultados que se presentan en la tabla 06, recogidos a través de la 
guía de análisis documentaria dan cuenta que para el año 2015 no existía una 
codificación clara, secuencia numérica y tampoco había una codificación de los 
activos que se pueda identificar de manera rápida los activos fijos, tampoco se 
realizaban inventarios de manera oportuna ni se conciliaban los saldos contables 
con los físicos. Para el año 2016 según las encuestas y la  evaluación realizada 
se puede observar que se han realizado inventarios en los cuales se les asigno 
un código de acuerdo a la clasificación contable a fin de tener información 




3.2. Variable Estados Financieros 
3.2.1. Estado de Situación Financiera 
Tabla 7 : 
Estado de Situación Financiera de la empresa VITALINE S.A.C 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015  2016 
Análisis de la Cuenta 33 SI NO SI NO 




2. Revisar si todos los activos registrados son los 











Análisis de la Cuenta 39 SI NO SI NO 


















Los resultados que se presentan en la tabla 07, recogidos a través de la 
guía de análisis documentaria dan cuenta que para el año 2015, no se conciliaron 
los saldos registrados con los físicos, tampoco se verificó su codificación y 
clasificación, no se realizó análisis del cálculo de la depreciación, no se 
verificaron la existencia de activos obsoletos y la clasificación, lo contrario ocurrió 
en el año 2016 donde se conciliaron los saldos, se verificó la codificación y 
clasificación, se analizó y verifico el cálculo de la depreciación, y por último se 
verifico la existencia de los activos totalmente obsoletos. 
Tanto para el año 2015 y 2016, se verificó la clasificación de los activos 
fijos, se dieron a conocer las políticas para el registro de las inversiones de la 
empresa, se contabilizo de manera adecuada los activos fijos teniendo en cuenta 
la adquisición y por último se revisó el cumplimiento del proceso en la compra de 
los activos fijos. 
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3.2.2. Estado de Resultados 
 
Tabla 8 : 
Estado de Resultados de la empresa VITALINE S.A.C 
 
ESTADO DE RESULTADOS 2015  2016 
Análisis de la Cuenta 68 SÍ NO SÍ NO 











Análisis de la Cuenta 39 SÍ NO SÍ 
NO 

















Los resultados que se presentan en la tabla 08, recogidos a través de la 
guía de análisis documentaria dan cuenta que para el año 2015 no se analizaron 
los gastos contabilizados relacionados a los activos fijos, no se determinó que % 
de los gastos pertenecían a los activos, se revisó y no se verifico el cálculo de la 
depreciación de los activos fijos y no se conocieron las políticas de la 
depreciación de los activos fijos. 
 
Y para el año 2016, hubo un análisis más meticuloso al registro contable de los 
activos fijos que implicó: análisis de los gastos, se determinó el % de los gastos 
relacionados a activos fijos, se revisó y se verifico el cálculo de la depreciación, 
y se dieron a conocer las políticas relacionadas a la depreciación de activo. 
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3.2.3. Resultados para la Comprobación de Hipótesis 
 
Tabla 9 : 
La política contable de los activos fijos en el año 2015, incide en los 










Política de Compras Estado de Situación Financiera 
Política de Registro Estado de Resultados 




La Política Contable para el año 2015 es negativa, ya que no se 
establecieron los procedimientos para la compra y registro de los activos, por lo 
que los resultados reflejados en los Estados financieros para el año 2015 
presentaron errores ya que no se tenía una base actualizada de los activos fijos 
que estaban totalmente depreciados en lo que llevo a tomar decisiones y el 
erradas. En definitiva las políticas contables dan las pautas para correcto registro 
contable de los activos fijos, los mismos que serán reflejados en el Estado de 
situación financiera y en el Estado de Resultados. 
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Tabla 10 : 










Negativa Formas de Codificación Estado de Situación Financiera 
Inventario Estado De Resultados 





Una mala codificación de los activos se va a ver reflejados en el estado 
de situación financiera, puesto que las cuentas que conforman los activos fijos 
de manera independiente no reflejarían sus saldos reales y por ende el gasto de 
depreciación no sería el adecuado. Esto último se debe a que se utiliza un 
% de depreciación según el tipo de activo. 
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Tabla 11 : 
La política contable de los activos fijos en el año 2016 incide en los 














Política de Compras Estado de Situación Financiera 
Política de Registro Estado de Resultados 





Las políticas contables tienen incidencia en los Estados financieros, 
puesto que van a dar las pautas que se debe seguir para su correcto registro. 
Las políticas contables deben de elaborarse de acuerdo a la actividad de la 
empresa y estar de acuerdo a los lineamientos de la normativa tributaria y 




Tabla 12 : 













Formas de Codificación Estado de Situación Financiera 
Inventario Estado De Resultados 





El control adecuado de los activos fijos va a permitir que los saldos de las 
cuentas que conforman el activo fijo sean reales. La importancia de la 
codificación y de los inventarios radica en que se va a conocer la situación real 
del estado de los activos fijos, y de acuerdo a la información que se obtenga 





Hoy en día es importante el control interno de los activos fijos, puesto que 
estos se deben de reflejar su saldo real en los Estados financieros, su 
importancia radica que una mala expresión de sus saldos puede llevar a la toma 
de malas decisiones, puesto que la información financiera sirve de base para los 
usuarios de la información financiera de la empresa. Un adecuado control interno 
va a permitir que se cumplan con la normativa vigente además que la información 
contable tendrá menos errores en presentación. 
 
La presente investigación se planteó como objetivo general: Evaluar la 
incidencia del control interno de los activos fijos en los Estados Financieros de la 
Empresa VITALINE SAC, Paita 2015 – 2016. Los resultados encontrados en el 
año 2015 indican que no existió un buen control de los activos fijos debido a que 
aún no se establecían procedimientos ya sea para la compra y registro de los 
activos fijos tampoco se realizaban inventarios oportunos y tampoco existía una 
correcta codificación de sus activos fijos de la empresa por lo tanto los resultados 
obtenidos en los estados financieros en el año 2015 existían inconsistencia en 
las cuentas de activos fijo. Esto nos muestra que aun no existía un adecuado 
control de los activos fijos que les permita ver los saldos de las cuentas que 
conforman el activo, tampoco que la codificación y los inventarios realizados 
hayan sido correctos ya al direccionar un activo fijo a una cuenta errada hará que 
el cálculo de la depreciación y vida útil del activo sea errado y los estados 
financieros presentados en ese año presenten inconsistencias. Y con respecto 
al año 2016, los Estados financieros muestran los saldos reales, puesto que se 
implementaron políticas del registro de los activos de la empresa. Esto 
demuestra que el control de los activos fijos si inciden en los Estados Financieros 
mostrando sus saldos reales, y los saldos activos está debidamente clasificado 
y el cálculo de la depreciación es el correcto. Los resultados encontrados 
coinciden con los de Chisag, (2014) En  su trabajo sobre "El control interno de 
los activos fijos y su incidencia en la presentación de información financiera de 
la ferretería FREVI en la ciudad de 
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Ambato”; Ecuador 2014; el estudio concluye que la deficiencia de mecanismos 
de control interno de los activos fijos ocasionan grandes desfases en la 
información financiera, asimismo los métodos acogidos para la valoración de los 
activos fijos no cumplen con la normativa vigente. Por otro lado, los resultados 
de la presente investigación no concuerdan con lo planteado en la teoría sobre 
el control interno; ya que señala que el control interno influye de manera directa 
o indirectamente en la confiabilidad de los estados financieros, contempla los 
planes de la empresa, todas las medidas adoptadas por una empresa con la 
finalidad de salvaguardar sus inversiones y verificara la confiabilidad de sus 
registros contables. El mismo que debe estar diseñado que permita la detección 
[cualquier tipo de desviación o irregular] en el tratamiento de la información 
contable, su finalidad es registrar, procesar y difundir adecuadamente la 
información contable, con el fin de que esta sea fidedigna y llegue puntual a los 
centros de decisión de la empresa. 
 
En lo que respecta, conocer la incidencia de la política contable de los 
activos fijos sobre los Estados Financieros de la Empresa VITALINE  SAC, Paita 
2015 - 2016. Los resultados que se encontraron en el año 2015 se aprecia no 
existía políticas contables para la codificación correcta de los inventarios, 
tampoco existe política de inventarios ni se conciliaba saldos los contables con 
los activos físicos, a ello se suma que no existe políticas que verifiquen los saldos 
de los gastos relacionados a los activos. Esto nos muestra que los resultados 
reflejados en los Estados financieros para el año 2015 presentaron errores ya 
que no se tenía una base actualizada de los activos fijos que estaban totalmente 
depreciados en lo que llevo a tomar decisiones y el erradas, en definitiva, las 
políticas contables dan las pautas para el correcto registro contable de los activos 
fijos, los mismos que serán reflejados en el Estado de situación financiera y en 
el Estado de Resultados. Estos datos son corroborados en la guía del análisis 
documentario, donde en el año 2016 se conciliaron saldos contables con físicos, 
por lo que la información que detalla los Estados financieros expresa los saldos 
reales de los activos fijos, a diferencia del año anterior. Lo que se deduce que 
un adecuado sistema de 
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control interno, genera que las subcuentas que forman parte del activo fijo, 
expresen sus saldos reales, puesto que darán las pautas para su debida 
anotación. Esto resultados encontrados concuerdan con lo que señala Arteaga 
y Olguin (2014) en su trabajo de investigación denominado “La mejora en el 
sistema de control interno en el área de logística y su influencia en la gestión 
financiera de la empresa CIPSUR E.I.R.L”, el estudio concluye que la ausencia 
de un manual de organización y funciones, así como la carencia de políticas y 
procedimientos logísticos, da como resultado que la información ofrecida por el 
área no sea correcta, oportuna y confiable. Al no ser correcta las decisiones que 
se tomen en torno a ella será inadecuadas perjudicando así la gestión financiera 
de la empresa. Y esto concuerda con lo que señala González (2012) Las políticas 
contables comprenden los principios, bases, convencionalismos, reglas y 
prácticas específicas adoptados por una empresa para la preparación y 
presentación de sus estados financieros. Además, que debe seleccionar y aplicar 
sus políticas contables, para que sus estados financieros cumplan con todos los 
requerimientos de la normativa. 
 
En cuanto al objetivo específico de determinar la incidencia del control 
físico de los activos fijos en los Estados financieros de la Empresa VITALINE 
SAC, Paita 2015 - 2016. En los resultados encontrados en el 2015, se determina 
que un mal control físico de los activos físico conlleva a una mala codificación de 
los activos se va a ver reflejados en el estado de situación financiera, puesto que 
las cuentas que conforman los activos fijos de manera independiente no 
reflejarían sus saldos reales y por ende el gasto de depreciación no sería el 
adecuado. Demostrando así que una mala codificación de los activos puede 
llevar que no se muestren los saldos reales de cada subcuenta que forman parte 
de la cuenta del activo, mostrando de esta forma un saldo errado que puede 
llevar a tomar malas decisiones, es decir la falta de control origina desfase de la 
información contable. Con respecto al año 2016, se determinó que % del gasto 
corresponde a activos fijos, verificándose el cálculo de la depreciación de los 
activos fijos según el tipo de activos fijos. 
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Demostrando así que una mala codificación también conlleva a un mal cálculo 
de la depreciación y esto genera desfase en la presentación de los Estados 
financieros, puestos que los gastos de depreciación está relacionado con el tipo 
de activo y si este está mal clasificado puede llevar a un mal cálculo de la 
depreciación Los resultados encontrados coinciden con los de López, (2011), 
quien en su trabajo de investigación denominado: “El control interno de los 
activos fijos y su incidencia en los Estados financieros de la Corporación 
SOLTEX”, concluyendo que las debilidades del control interno en los activos fijos 
de una empresa; ocasiona grandes desfases en la información financieras ya 
que los métodos adaptados para la valoración de activos fijos no cumplen con 
las normativas vigentes. Y por otro lado esta lo de que señala Flores (2013), El 
control ayuda también a evitar errores no intencionales pero costosos, las formas 
o los informes que prepara una persona deben verificarse por otra, con el fin de 
que se descubran antes de que causen desorganización a otros departamentos. 






Según el análisis realizado sobre la base de los objetivos de la 
investigación se establecieron las siguientes conclusiones: 
 
- De acuerdo al objetivo general se concluye que no existe incidencia del 
control interno de los activos fijos en la Empresa, Paita 2015 – 2016, esto 
se debe a que no han sido establecidos los procedimientos de compra o 
venta, así como la falta de registro de los activos fijos, este problema 
vienes desde el 2015, ya según los estudios realizados, se comprobó 
que en este año había inconsistencia en los activos fijos. Mientras en el 
año 2016 se establece un mejor control en los activos fijos debido a que 
mejora el control interno de la empresa. 
 
- De acuerdo con el primer objetivo específico, conocer la incidencia de la 
política contable de los activos fijos de los Estados Financieros en la 
Empresa VITALINE SAC, en el 2015 no existía políticas de inventarios y 
no se conciliaba presupuestos de los egresos en relación de los activos, 
mientras que en el 2016 se implementó políticas contables, gracias a ello 
se lleva un control físico disminuyendo errores en los procedimientos. 
 
- Según el segundo objetivo, determinar la incidencia del control físico de 
los activos fijos en los Estados financieros de la Empresa VITALINE 
SAC, Paita 2015 – 2016, en el 2015 es ineficiente el control físico de la 
empresa, lo cual afecta directamente en los activos fijos de la misma, 
pues no se muestran saldos reales y puede llegar a tomar decisiones 
erróneas. Mientras que en el 2016 siguen estas deficiencias, se llega a 
codificar incorrectamente llevando a un cálculo incorrecto en la 





Para que la empresa VITALINE SAC, Paita, mantenga sus mejoras adquiridas 
a través de este estudio, se plantean las siguientes recomendaciones: 
 
- Mejorar el control interno de la empresa VITALINE SAC para que se 
inspeccionen eficazmente los activos fijos con los que cuenta la 
empresa, asegurando el control de los bienes y de igual manera 
asegurar la confiabilidad e integridad de sus estados financieros. 
 
- Se recomienda realizar una evaluación de los procedimientos 
establecidos y brindar capacitaciones, con el fin de evitar errores en el 
complimiento de los procedimientos. Con el objetivo de verificar si se 
cumple con los estándares que la empresa requiere. 
 
- Mejorar el control físico de la empresa, estableciendo estándares de 
procedimientos para llevar un control teniendo en cuenta los activos fijos 
de la empresa. Y cada responsable de cada una de las áreas lleve un 
control de los activos fijos asignados y que terminen su vida útil para así 
al momento de la toma de inventarios y al hacer el cruce de información 
con el área contable no existan errores. 
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Dirigida a   
Nivel de conocimientos sobre Activos Fijos 
Capacidad de Aprendizaje 
 
Indicaciones: Las siguientes preguntas están relacionadas al Control interno de activos 
fijos, orientadas a evaluar la dimensión correspondiente a Políticas Contables. 
Responda marcando con una “X” la alternativa que crea más conveniente. 
Fecha:  
Aplicado a:    
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Existe un procedimiento para la adquisición de un activo fijo? 
Sí [ ] No [ ] 
2. ¿Conoce los procedimientos para la compra de un activo fijo? 
Sí [ ] No [ ] 
3. ¿Conoce su responsabilidad en el cuidado de los activos fijos de la 
empresa? 
Sí [ ] No [  ] 
 
4. ¿Existe un manual de control de activos fijos y son aplicados en forma 
oportuna? 
Sí [ ] No [ ] 
 
5. ¿Hay una persona encargada del registro y control de los activos fijos? 
Sí [ ] No [ ] 
6. ¿Se capacita a la persona encargada de los activos fijos? 





7. ¿Se registra inmediatamente la compra de un activo fijo en el libro de 
inventarios? 
Sí [ ] No [ ] 
 
8. ¿Conoce los procedimientos para el registro contable de un activo fijo? 
Sí [ ] No [ ] 
9. ¿Los activos fijos que utiliza se encuentra debidamente codificados? 
Sí [ ] No [ ] 
10. ¿Lleva un control de los activos fijos de su área? 
Sí [  ] No [ ] 
11. ¿Existe un registro de los activos fijos que han terminado su vida útil? 
Sí [ ] No [ ] 
12. ¿Su área tiene un activo obsoleto y/o sin uso? 
Sí [ ] No [ ] 
13. ¿Todos los activos que posee el área, están debidamente codificados y 
registrados por el área de contabilidad? 
Sí [ ] No [ ] 
 
14. ¿Se concilian los saldos físicos con los contables? 
 










Guía de Análisis Documental N° 01 
Actividades de los activos fijos 
 
Indicaciones: Esta ficha de observación está relacionada al Control Interno de Activos 
fijos, orientada a evaluar la dimensión correspondiente a Políticas contables y en 
específico al número de operaciones. Complete con el nombre de las actividades a 
realizar y complete el resultado de la ejecución de las mismas. 
Fecha:  
Aplicador:    
 
DETALLE DE LA POLÍTICA 2015 2016 
Política de Compra SÍ NO SÍ NO 
Se ha establecido el número de actividades (Proceso 
operativo) para la adquisición de activos fijos. 
    
Se ha establecido las modalidades de adquisición de 
activo fijo. 
    
Analizar los procesos logísticos para la compra de un 
activo fijo. 
    
Se conoce los procesos para la adquisición de un activo 
fijo. 
    
Política de Registro SÍ NO SÍ NO 
Se ha establecido procedimientos para el registro de un 
activo fijo. 
    
Se conoce los procesos para la activación y baja de un 
activo fijo. 
    
Se han dado a conocer al personal los procedimientos 
para el registro de los activos fijos. 
    





Guía de Análisis Documental N° 02 
Actividades de políticas y procedimientos 
 
Indicaciones: Esta ficha de observación está relacionada al Control Interno de Activos 
fijos, orientada a evaluar la dimensión correspondiente a Control Físico y en específico 
al número, capacidad y conocimiento de las operaciones. Complete con el nombre de 
las actividades a realizar y complete el resultado de la ejecución de las mismas. 
Fecha:  
Aplicador:    
 
 
CONTROL FÍSICO 2015 2016 
Formas de Codificación SÍ NO SÍ NO 
Existen tipos de codificación de los activos fijos.     
La codificación con la que cuentan tiene una secuencia 
numérica y lógica. 
    
La codificación se encuentra plasmada con materiales 
adecuados de manera que sea legible 
    
El personal conoce el tipo de codificación de los activos 
fijos. 
    
Inventario SÍ NO SÍ NO 
Se capacita al personal para la toma de inventario.     
Se ha establecido actividades para la toma de inventario.     
Se actualizan los inventarios permanentemente     
Se concilian los saldos físicos con los contables     





Guía de Análisis Documental N° 03 
Estado de situación financiera 
 
Indicaciones: Esta ficha de observación está relacionada a los Estados Financieros 
orientada a evaluar la dimensión correspondiente a Situación Financiera. Complete con 
el nombre de las actividades a realizar y complete el resultado de la ejecución de las 
mismas. 
Fecha:  























Detalle de la 
Cuenta 33 
- Revisar si todos los activos 
registrados son los mismos que el 
inventario físico. 
- Verificar si los activos fijos de la 
empresa están correctamente 
clasificados y codificados. 
-Verificar la clasificación de los 
activos fijos 
 
Estado de Situación 
Financiera 
 
Conocer el método 
de depreciación. 
 
Detalle de la 
Cuenta 39 
- Analizar y verificar la uniformidad 
del Cálculo de depreciación. 
- Verificar si existe registrado 
activos totalmente depreciados 
 





Guía de Análisis Documental N° 04 
Estado de Resultados 
 
Indicaciones: Esta ficha de observación está relacionada a los Estados financieros, 
orientada a evaluar la dimensión correspondiente a Resultados. Complete con el 
nombre de las actividades a realizar y complete el resultado de la ejecución de las 
mismas. 
Fecha:  



















Detalle de la 
Cuenta 68 
-Analizar los gastos 
relacionados a activos 
fijos. 
-Determinar el % de 













Detalle de la 
Cuenta 39 
-Conocer los tipos de 
depreciación de los 
activos fijos. 
-Verificar el cálculo de la 
depreciación de los 
activos fijos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 04: Matriz de consistencia 
 











de los Activos 






(2015 – 2016)” 
General 
 
-¿Cuál es la 
incidencia del control 
interno de los activos 
fijos en los Estados 
Financieros de la 
Empresa VITALINE 




- Evaluar la incidencia del 
control interno de los activos 
fijos en los Estados 
Financieros de la Empresa 
VITALINE SAC, Paita 2015 - 
2016.Evaluar la incidencia del 
control interno de los activos 
fijos en los Estados 
Financieros de la Empresa 
VITALINE SAC, Paita 2015 - 
2016. 
General 
-El control interno de los 
activos fijos incide en los 
resultados reflejados en los 
Estados Financieros de la 
Empresa VITALINE SAC, 
Paita 2015 -2016.El control 
interno de los activos fijos 
incide en los resultados 
reflejados en los Estados 
Financieros de la Empresa 





































Comprende por los 
15 jefes de cada 
una de las áreas 
de la empresa. 
Específicos 
 
-¿De qué manera la 
política contable de 
los activos fijos incide 
en los Estados 
financieros? 
 
-¿Cuál es la 
incidencia del control 
físico de los activos 




- Conocer la incidencia de la 
política contable de los 
activos fijos sobre los 
Estados Financieros de la 
Empresa VITALINE SAC, 
Paita 2015 - 2016. 
- Determinar la incidencia del 
control físico de los activos 
fijos en los Estados 
financieros de la Empresa 




- La política contable de los 
activos fijos incide en 
Estados Financieros de la 
Empresa VITALINE SAC, 
Paita 2015 - 2016. 
- El control físico de 
los activos fijos incide en los 
Estados financieros de la 
Empresa VITALINE  SAC, 






























ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
VITALINE SAC 
AL 31 DE DICIEMBRE 




Venta de productos terminados 11.435.166 16.251.113 
---------------- ---------------- 
VENTAS NETAS 11.435.166 16.251.113 
- Costo de Ventas -8.616.695 -10.855.514 
---------------- ---------------- 
UTILIDAD BRUTA 2.818.471 5.395.599 
 
- Gasto de Ventas -45.639 -88.334 
- Gasto de Administracion 
 






























Anexo 06: Detalle de Activos y Depreciación 
Declaración jurada 2015 (Activos Fijos) 
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Anexo 07: Carta de Aceptación 
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